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OBAVIJESTI / NOTICES
DANI OTVORENIH VRATA HRVATSKE AKADEMIJE 
ZNANOSTI I  UMJETNOSTI (2017.) : 
Dvije izložbe Jadranskoga zavoda
Poster-izložba o profesoru Branku Jakaši
Prigodom Dana otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 
9. i 10. svibnja 2017. godine, Knjižnica Jadranskog zavoda je pripremila izložbu 
‘’Prof. dr. Branko Jakaša (1919. - 1997.) : bio-bibliografija u kontekstu domaćih i među-
narodnih pravnih zbivanja’’, obilježavajući 20. godišnjicu profesorove smrti. 
Izložba je koncipirana tako da je središnji izložak bila vremenska linija: grafički 
prikaz značajnijih datuma u životu profesora Jakaše, a usporedno su se mogla prati-
ti važnija razdoblja u društveno-političkoj situaciji ovoga prostora, te ustroj pomor-
skih uprava i odjela u Hrvatskoj. 
Osim toga, prikazani su datumi osnivanja i trajanje pojedinih međunarodnih 
organizacija koje su imale poveznicu s pomorskopravnim usmjerenjem karijere 
profesora Jakaše, te domaće udruge i poduzeća toga profila. 
Budući da je profesor Jakaša počeo svoj radni vijek u državnim institucijama, na 
izradi pomorskopravne legislative, navedeni su međunarodni instrumenti koji su 
bili podloga za usklađivanje naših državnih propisa. 
Sva su ta područja odvojena i naglašena bojama, za bolji vizualni efekt. Ilustra-
cijama – fotografijama i izvadcima iz dokumentacije – dodatno su obogaćeni dijelovi 
koji se odnose na životna razdoblja, te vrlo produktivan znanstveni i stručni opus. 
Vrijeme oko datuma rođenja (Split, 1919. g.) označeno je  fotografijama Splita iz 
20-ih godina (preuzetih iz Almanaha Jadranske straže, 1926.). Za doba školovanja su 
izabrani podaci o maturantima generacije 1937./1938. (iz Spomenice Klasične gimna-
zije u Splitu, 1967.) i stranica iz Nacionala, prilikom upisa na Pravni fakultet u Zagre-
bu. Tu su još i podaci o dekanskom stažu (1977. - 1979.), nagradama koje je zasluženo 
dobio za svoj znanstveni rad (1970. i 1997.), te izboru za člana suradnika u HAZU 
(1988.), i neke druge suradnje i funkcije koje je prihvatio tijekom profesorskog staža, 
a i poslije umirovljenja (1989. g.) na Pravnom fakultetu. 
Bibliografski dio izložbe je prikazan kopijama naslovnica njegovih 14 knjiga, te 
časopisa, zbornika i drugih publikacija u kojima je objavio preko 210 priloga (člana-
ka, enciklopedijskih jedinica, različitih prikaza, prijevoda). U nekoliko publikacija 
je bio urednik ili redaktor nekih užih pravnih područja. S iskustvom povremenog 
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suca na privrednim sudovima (1950-ih, 1960-ih i početkom 1970-ih godina) aktivno 
je pratio sudsku praksu i mogao je kompetentno objavljivati prikaze presuda i ko-
mentare uz prikaze drugih autora. 
Inicijativa postavljanja izložbi tematski vezanih uz obljetnice i važne datume u 
povijesti Jadranskog zavoda prihvaćena je kao ideja za sudjelovanje na ovogodiš-
njim Danima otvorenih vrata Akademije, kao i za sljedeće godine. 
Za izbor osobe koja će biti prva predstavljena presudan je bio angažman 
profesora Jakaše u našem Jadranskom zavodu: osam je godina bio voditelj Zavoda, i 
voditelj jednog od institutskih znanstvenih projekata (1995. - 1996.). Bio je suradnik 
u našem časopisu Poredbeno pomorsko pravo od početka izdavanja (tadašnjeg nazi-
va: Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja), a kasnije i glavni urednik 
(1989. - 1997.).  
Bila je vrlo važna i njegova funkcija u stručnom udruženju (tadašnjeg naziva) 
Jugoslavensko udruženje za pomorsko pravo: tajnika (1964. - 1975.) i predsjednika 
(1975. -1982.), i aktivno sudjelovanje u tijelima, komisijama, koja su – u sklopu među-
narodnih organizacija (npr. Međunarodni pomorski odbor - CMI) – vodila brigu o 
aktualnoj svjetskoj pomorskopravnoj regulativi i usklađivanju domaće legislative s 
najvažnijim međunarodnim instrumentima. 
S tehničke strane postavljanja izložbe i uz tek jedan raspoloživi nosač, prona-
đeno je rješenje da se svi materijali rasporede u obliku postera i tako na omanjem 
prostoru dade pregledan izbor informacija, u skladu s naslovom.
Pripreme za izložbu su obuhvatile pregledavanje malobrojnih objavljenih 
tekstova o životu profesora Jakaše, usklađivanje objavljene bibliografije sa stvar-
nim stanjem, i pribavljanje osobnih fotografija. U tome su mi rado pomogli: kolega 
Marino Jureković iz srodne pravne knjižnice, te kolege i kolegice s Pravnog fakulteta 
u Zagrebu, na čemu im se i ovom prilikom zahvaljujem. 
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Izvornici u Digitalnoj zbirci HAZU: Sudjelovanje Jadranskog zavoda
Povodom Dana otvorenih vrata HAZU, u prostorima Središnje knjižnice 
Akademije, otvorena je izložba Izvornici u Digitalnoj zbirci HAZU. Predviđeno 
trajanje izložbe je od 9. svibnja pa do kraja rujna 2017. godine. 
Sve znanstvenoistraživačke i galerijske jedinice Akademije, koje su uključene u 
Digitalnu zbirku (DiZbi.HAZU), predstavile su se javnosti izvornim objektima koji 
se - skenirani, fotografirani ili na drugi način pripremljeni – nalaze u institucijskom 
repozitoriju. Bilo je tu predmeta, povijesnih fotografija, knjiga, časopisa i drugih 
dokumenata, koji su upućivali na raznolikost kulturne baštine i znanstvenih djelat-
nosti Akademijinih jedinica.  
Jadranski zavod je u DIZBI-ju zastupljen autorskim opusom voditelja, pro-
fesora emeritusa Vladimira-Đure Degana. Ta se zbirka još nadopunjava jer je 
popis radova obiman. Autor je dosad objavio više od 15 knjiga kod domaćih i 
inozemnih izdavača te oko 200 znanstvenih članaka na engleskom, francuskom 
i hrvatskom jeziku. Neki od inozemnih izdavača su iz Nizozemske, Kine, Italije, 
Španjolske, Francuske, Slovenije. Omogućavanje otvorenog pristupa cjelovitim 
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tekstovima za neke je naslove djelomično ograničeno, u skladu s propisima o 
autorskim i srodnim pravima. 
Ove je godine, na izložbi Izvornici, profesor Degan predstavljen dvjema knji-
gama, časopisom Poredbeno pomorsko pravo, u kojem je član Uredništva i čest 
autor tekstova, zatim s nekoliko fotografija sa suradnicima i studentima, te zapisima 
nekoliko članaka koji ilustriraju stranice repozitorija kako su vidljive na internetu. 
Također je, uz fotografiju i kraći životopis autora, dodan kratak opis zbirke. 
QR kodovi, kao suvremeni alat, pratili su sve izložbene primjerke. 
     Autorica ovog dijela postava izložbe: 
     Marula Vujasinović, dipl. bibl.
Summary:
OPE N DAYS OF T H E CROAT I A N AC A DE M Y OF SCI E NCES A N D 
A RT S (2017): T WO E X H I BI T IONS BY T H E A DR I AT IC I NST I T U T E
Open Days of the Croatian Academy of Sciences and Arts (May 2017) gave the public a chance 
to learn more about the Academy and its units. The library of the Adriatic Institute prepared an 
exhibition about Professor Branko Jakaša (1919 - 1997), in memory of his great contribution to 
Croatian maritime law, our Institute, and the journal Comparative Maritime Law. 
In the second exhibition – Originals in the Digital Collection of the Croatian Academy, 
the Adriatic Institute participated in the Digital Collection (http://dizbi.hazu.hr/) with its 
contribution entitled ‘’Professor Emeritus Vladimir-Đuro Degan – Collection of Books and 
Articles’’. The author’s opus was presented with several texts, photos and a brief CV.
